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上記の事実を一貫して無視しようとしたという指摘である（cf. Stelmach, The Cognitive
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注
71）ただし，上記の通り，被告人が「購入する薬物が規制薬物である可能性，あるいは早晩
規制される可能性があると認識していた」［という事実］は，要証事実の推認を弱める方
向でも用いることができることを銘記する必要がある。
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